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Bahrra dat*rn rangkr mamhhnbing rnahaui*rra dalam msmbu{t den
ntenyeteaaita$ tugal akhir, Sl$ip$ dan Tlwsk rnahasieure Fakults*
Ekonomi dan Bianis $erne*ter Genap T4.20?S€021, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. UU Ri Nu.t2 Teltutr 2012 turrggral i0 Agusius 20i2 tetrtang
Pendidikar Tinggi
b. PeraturaR Menteri Ris*t. Teknelogi dan Pendidikan Tinggi
Ns.08 tafiu* ?S19 tentang $tandar P$*yanan Minimsnl
r. Keptrtuean K*p*la l{ep*lieian Republik lndonesia scfaku
Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol :
KEpi0Sil)Uigg5ryBB lerqgai 18 Sepicrrrber 1995 ierriarrg
Pambantukan das trendirian Univsrsilas Bhayarqftara
Jakart€ Raya.
'J. Surat Keptfitreq* *e{qtor I'tofilsr: $KepffiS$l'V}llflt01$fi'J$.}tanggal 02 Aguetus 2019 tantang Pernberhentiafl dari dan
Pengangkatan datam Jahatan di Lingkungan Univereitss
Bltayarrgkar u iukaria Reya.
{, Surat Keputusan Rekffir {Jblura laya ltcmor:
SKmllS7/VIry}0UslUBJ taftgsal 3I" Asustus ?020 tentang
Kblender Akademk knesier Ganjil dan G*rap TA. ?f.z}i?:fi2l
Para CIosen TrHp F*lqlltas Ekorrrmi dafi Bi$iis Uniu*Sitas
Bhayarrykara lakarh Raya yarq namanya tereanilm dala* lampiran
SuratTUAia$ ir$
1. t'.1elat<sanakan Tugas sebagai pembirnbing mahasis$ra dalam
rlEmhuat dan mertyeksAikan hrgas akhir, Sl*ipsi dan Ttmis
mahasisrra Fakr.rltas Et$nsmi dan Bisnis semests €enap TA.
2S20l2S?1.
2. F&laksanakan tuga$ inidenEnn pauh rasa f€ngqung iaumb
UNIVERSTTAS BHAYANGKARA JAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Lampiran 1.20 : Surat Penugasan Dosen Pembimblng
Nomor : 5T/086 IJL|2021,FEB-UBJ
Tanggai :01 liaret202l
O.ftar Name Pemblmbing Tugas Akhir / Skripci
Program Studa Man jemen
Sem6ter Gena I T A- 2O2U 2021
NO Nama NPM Konlentra3i Judul Tugas Akhir/Skripoi Doaen Pembimbino
1 Angelina lndri Crisna 201710325324 SDM
Pengaruh Motivasi dan Ungkungan Keria Terhadap Kine{a }Gryawan di Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) lbukota Jakarta
Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M
2 Senecdita Ayu Dinipurwaningsih 201710325323 SDM
Pengaruh Motivasi dan Disiplin lGria Terha<lap l(nerja Pegami di Badan
lcpegailaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M
01 Maret2021
